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EL SECTOR DE L' AV LLANA 
A CONSTANTí 




la torta davallada deis ingressos a causa de caiguda del preu !'avellana 
últíms anys. Aquest últim junt deis costos de 
UUl.JulV que segans de quins es tracti es mantenen a inclús augmenten lIeugerament i 
pales()s els menors o majors pérdues de agraria. 
,,,,,.,"'I'Y\ I"OTO"':'rl/'lC:> al papar de arran la crisi 
V\..lC'v,-,,'-' (ADV), de (OPA), a pels sindicats ... 
amb el possíble futur que rll"\"c:>ltro<:' "',.",,,,,,..,.., 
Constantí 
princípalment 
1-1';:''''1''1"\11 (300 Ha.), camíns, etc. 
POBlACIÓ: hab. 
en 
seva majaría treballa tora del municipi, a 
MAPA 1 
10 
part a la a5 
improductivas: 
élVIIél.C:IO. J-IA¡"rrr\" Industrial 
sinó que la 
. El TARRAGONES 





















Dada molí (',nn'"'''''·H''' 
conrel! 













Font: Cens 1991. Camara un.:>,,» Elaboració ¡JiV¡JIQ. 
QUADRE VI 
I~ont: ESludís de ConSlantí NoA 
no es 




(1) Les xHres de sobre les que 5'I1a calculat la p. activa dlfereixen sensiblement de las dadas de 
la Taula 2 per ser diferents les fonls consultadas. 
P. Activa de 18 a 70 anys per la dificuaat de trobar dades exactas de 16 65 anys. 










TERME MUNICIPAL DE 





















6.300 7.094 7,10 
6.857,9 6,70 





nV,;:),!'"H_lnnc en els preus corrents, \1""''-'''' 
prCiqrE~SSIU augment preus; 
constants en base 
....,a'"",,, .. Si bé del 71 
., a i !'any 1987 es 
superada rany següent fins arribar 
PlS/!:iéllC al 980. del nou 
unes 18.000 pts. a unes 














T¡::¡rr¡::¡t::! cultiu 2.243 















2 1.077 1 
150 150 
38 42 16 
Font: Institut de Relacions Agraries, Camara Elaboracfó 









Població total Conslantí (evoluci6) 
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70 71 72 7576 80 81 86 87 90 
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- Preus corrents 1><,··1 Preus constants 
Font: J, Miret 
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~ Compte propi ~ Compte alié 
Font Ministeri 1. ¡s.s. 
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